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Lograr in:!plantar sólidamente a nivel .nacional el sistema de trabar¿ por
proyectos en una institución como e] SENA es una ].abor que requiere un
proceso p].andado.
Dentro de este proceso el preselile- trabajo es la base fundamental que
permite avanzar en ]a unificación de criterios conceptua].es sobre:proyecto,
perfecciona algo-nos instnzmentos para facilitar ]a ].abor de los !'esponsa-
bles directos y da ].as bases para proyectar el segui.ente paso hacia la asap
taci6n de una estructura organizativcl-admirüstrativa que mejore los pro-
cesos y normas actual.es para garantizar una va].inez reaJp de]. trabajo por
proyectos en el SENA a corto plazo.
E[ste documento recoge ].as experiencias sobre montaje de ]os proyectos
durante 1 983 y ].o exp!'esado en ].os documentos: ''Orientaciones para el
Diseño y Procedimiento de ].a Foz'maci6n PT'ofesiona]. Integral'', ;'!.'Fal'ma:
sión Profesionai- Instrumento para el Desarrollo'', ''Un Sistema Educativo
en Funci6n de una Cultura del Trabajo Productivo'' y ''M.anual de Planee.
ci6nt'l
Pretende e]. documento ser la base para las próyéccione's de 1 9ü4 y debe
ser utilizado como guía de ]a acción hasta tanto no é:8.sta una ré¿u$.era¿ión




crt'Liga, o!'donada y formal de nuevas experiencias
En dos capital.os se presentan ]os n:11arcos generales y ].as justa.ficaciones
de]. trabajo por proyectos, unificando !os conceptos y caz'a.óterísücas bá=
sigas que permiten definir ].os proyectos SENA, $e describen su$ fases
desde la formulaci6n hasta la gestión y se mencionan las prince.Dales !"es-
tricciones que existen actua]mente en ].a Instituci.6n para el trabajo pol'
proyectos enfatizándose sob.re ].as acciones inmediatas que se deben&em-
prender para su superación.\
l lIARCO GEN ER .AL
!.1 Q.EN EL' SENA
El SENA para hacer más eficiente, c].ara y efectiva su Pactivídad y
para gar'antizar' el buen cump]inüento de sus po]íticas y ]a ap].i.ca
sión adecuada de las estrategias decidió adoptar el trabajo po!'
p!'oyectos como inst;umento operativo de acción.
Actualmente e]. SENA maneja tres tecno].ogías: la administrativa,
la de p].aleación y ]a educativa, ].as cuales se concretar en acciones
opel'ativan que n.egan a la cotrlunidad a tz'avés :del proceso de for-
mación profesional. Estas tecnologías tienen diferentes niveles de
ubicación en ]a Direcci6n Generai., en !a Zona, en la Regional y :pn
la acción misma. En cada una de Chas gene!'an procesos, se:l3je-
cutan acciones y se obtienen re$u3ptados de diferente üpo, pe!'o todos
están dirigidos a lograr que la.s respuestas de formación profesio
nd. que n.egarl a ].a comunidad sean las que esta necesita.
El trabajo poz' p3.'oyectos es un sistema que hace posible que las
modalidades de acción no se den aisladas .entre $í sino que s.e:articu
len rufo!"dándose y conuiücándose mitin.méate, papa pl.'oduci!' un
resuitado, a.p]icando ].o mejor de cada techo]ogía idediaiúe uha gesh




E[ trabajar por proyectos permite ap].scar ].a moda].idas más efectiva
eludiendo las barreras que generan ].a$ concepciones rígidas de cen'-
tro, ta!].er, programa, unidad, regional, división u oñ¿ina.
Trabajar por proyectos es hacer que las acciones del SENA tengan
un sentido más aUá de] simp].e cumplimiento de un& actividad,. es
estaba.ever objg}.iWO.s que c013Uevan compromisos con ].a comutüdad,
es fí[jar[e condiciones. de tiempo a ]os recursos y a !os resu].tados
para que Bean oportunos y produzcan el efecto real que se espera,
con !a fisión amplia de desarrollo de una fuerza productiva.
1.2 IMPLICACIONES INSTITUCIÓN.ALOS
E]. trabajo por proyectos está generando en principio una orgaiüzaT
cíón híb!'ida ent!'e ]a estructura actual. (Di!'ecci6n General, Gerente,
Subgerente, Jefe de Uiüdad, Superintendente, Supervisor,.. Instruc-
tor) y una .nueva organización con base en Fecal'sos disponibles y
nivel.es jerárquicos g.eü.blas para atende!' objetivos especl'focos de
proyectos que serán eyal.nadas en función de productos y I'esulta-
dos de dichos proyectos.
El Plan de]. SENA tiene concía meta que hacia e] año ]. 987 la Insqtu-
ción y $us fwlcionarias estarán-'capacitados: completamente para
].as eü.gencias de] trabajo por proyectos, .e]. cuac. irá consolidándose
gradualmente en !a medida ]án que se codso].i,den partes;esencial.es
como sistemas de evaluación y control. p='ocedimientos administ!'a
vivos, sistemas de planeación, etc
Por ].o anterior debe ser cla!'o para todos ].os funcionarios que el
cambio se irá generando y consolidando durante el proceso pero
p].unificada y organizadamente y será apoyado con acciones de desa'!
Traila organizacional que ayuden a profundizar tantos los conceptos
como e]. compromiso .de cada persona. Sin embargo, la actitud pos!
uva de cada funcionario en el comienzo del proceso será un elemento
básico y fundamento! r'equerido permanentemente.
1.3 JUST[FXCACION DEL TRABADO POR PRO'SÍECTOS
E[ trabajo por proyectos pe!'mite f].exi.bi]idad operativa, asignación
raciona]. de recursos, establecimiento de costos, integración insti
tucional e interinstítuciond., desarrollo de los recursos humanos
de ].a Entidad y permanente controi. y evan.naci.6n; conceptos que po-
demos precisar en ].os siguientes térnünos:
F'ludbüidad Operativa
Supera la estructura burdo!.'ático y rígida de centros y prograzciag,
que en ].a mayoría de !os casos venía.n sumió.strando la. misma
oferta de servicios de ío:'nación profesiónaJp, .basará, exclüsilÜaú=entie
en su capacidad operativa con proa!'amas de formación general.mente
no actualizados y sin material. instrucciona]. para los participantes
Asignación Racional. de Recursos
Establecido el objetivo de! proyecto se localizar y asignan los .recur-
sos humanos capacitados para las funciones a desarrollar, , independieg.
temerte de su ubicación en ].a estructura orgáni.ca; se se].eccionaa los
recursos materiales que se necesitan. pueden ser del SENA, de la- co-
munidad, de otr as instituciones.
Establecimiento de Costos
Definidos ].os recursos asignados al proyecto, conociendo cuáles sÓn
con cargo a]. SENA, cuánto tiempo estimado tendrá el proyecto, es
fácii establecer e] presupuesto y ].os costos estimados del proyecto
y $u poste!"'ior' ajuste para definir su costo real..
Integraci.6n Institución¿d e Interinstitucional
La movilidad intrarregiona] de los funcionarios y la participación
de funcíonaz ios de otras instituci.ones, permite mayor comunicaci&.
entre ].os funcionarios de]. SENA y ]]egar a ].a cotnunidad con una:
acción coherente y sóLIda de las agencias del gobierno.
DesarpoUo de ].os Recursos Humanos
El proceso participativo que se genera a! interior.dellos proyectes
ha!"á que ].os funcionarios SENA se enriquezcan con los apo!'tes y
conocimientos de la comunidad y de las personas de otras entidades
Permanente Control y Evd.nación
Como están dea.nidos objetivos, nietas, actiñdades, .recursos,.,ncie-
todo].ogías, tiempos y el proyecto está bajo la'responsabilidad de wi
solo funcionario y en una carpeta consignada toda la ixúormaci.én
básica, que es a].imentada periódicamente por reportes, ¿ualquier
funcionario está en posibiiidad y capacidad, en cualquier momento\'
de evan.uar y controiar e] estado de]. proyecto y hacer ].os apoc'tes
pertinentes.
2 EL TRABAJO POR PFU5'ESTOS
2. ! CONCEPTO DE PROYECTO
La definición de proyecto por si' so].a n0 80]uciona ].a problemWática
que $e genera cuando se adopta este sistema de tz'abajo. N¿ 'obs-
tante, ud.stan otras deñlüciones que expresan e]. mi.sn:io concepto,
para lograr ].a unidad de criterio en la Institución: PROYE}CTO ES
EL CONJUN'TO DE ACCIONES DE PL.ALEACION, ADMINISTRA-
CION Y DE EDUCACION ORGANIZADAS INTEGRADA¿ENTE QtJE
SE ORIENTAN A RESOLVER tiNA NECESIDAD DE LA SOCIEDAD
ENMARCADA EN LOS OBJETIVOS Y POLITICAS DEL SENA.
2. 2 g484CTEnSTicAS DI i.os PROYEC:roS
E]. proyecto es un instl'uinento administrativo que permite ].a TNTE
GR.ACTON si.sten.ática de ].as tecno].odias de la formad.ón profesio-
nai., y gal'antiza una respuesta INTEGR.ADA a ].as necesidades
detectadas mediante ].os procesos de planeación y di.agnóstico.
;;:2:.gE11=2i;lg3a en e]. proceso de progranciaci6n ecuci6n
del proyectó permite \ua nliayor éficiclilcKiá én ]a uü]idá.¿ión ab' ].os
recu!'sas y eficacia en e]. logro de los ipbjetivo$.

















permite estaoiecer .Los cotnoromisos del SENA, de la ¿dtñunidad y
y de las demás instituciones vincu]adas a ].as acciones y por se!" un
pr'obeso educativo permanente permite introducir nuevos eeeh.entes
que concurren en el desarrollo y pronaoci6n de la .poblaci6n objeto
ya sea individual o co].activamente.
El proyecto recoge expectaUvas, intereses y experiencias
b].aci6n vinculada a]. proceso mediante ].a palñzipación.
El proyecto es;
-Unidad de transformación y dedal'rollo
-Ulüdad de programan ión
-Unid ad de ejecución
-Unidad de presta puestaci6n y costeó
TTy.; ,4 n ,.] A A n-,nl., n A : Xn
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2. 3 TIPOS DE PRO RECTOS
Según e] Objetivo, ]as ac¿iones de ].a Entidad se enmarcar; en dos
tipos de proyectos:
1 . Los Proyectos Operativos
Son la razón de ser de la EnH.dad y se refieren a la:fcirú.á;Qién
p!'ofesiona] integra] de]. recurso humano como coñtri]subióú a]
desarro].]o de] país y son responsabiiidad' de ]as RegiQna].es
sin perjuicio de la participaci6ñ de la Direccion 'General'.y'de
otras Entidades
2. Los Proyectos de Desarrollo Institucional
Son aquellos que se refieren al desarrollo de los recursos hu-
manos, físicos, financieros, organizacionales, de tal manera
que genere procesos de cambia institucionales y a la organiza
ci6n de ].as actividades de las áreas de apoyo a b. fo!'nación
profesionai estab].eciéndo]es objetivos para Lograr e] apoyo ]o
gz'stick oportuno a los demás proyectos, po!' ejemplo: sistema
tizaci6n, desarrollo organizaciónal, mantenimiento de edificios,
compl'a de materiales. Estos proyectos pueden ser desarro:
liados por las Regionales, por la Dirección Genes"al o eñ forma
conjunta.
Según su radio de acción, ].os proyectos pueden ser:
1. Regionales: si se !'ea]izan en una soia Regional..
2. Zonales: intervienen dos o más Regionales.
3. ]nterzona].es: intervienen Regionales de dos o tres Zonas.
4. Nacionales: intervienen Regionales de las cuatro zon.sd aun
que no sean todas las Regionales del país.'
2. 4 F.faSES'DEL'TR.ABAJO POR PR.OYEC'lDS
El t!'abajo pór p!'oyectós desarroHa cuatro fá.ses ñihdah.eñtá].es:




E'X TCR NA /w'r¿P.ÑA
. l Fo rlnulac.ión del Proyecto
Es e]. diseño y adecuaci6n de una respuesta a las necesidades de una
pob].aci6n dada.
La formu].avión del proyecto contará con tres etapas:




Provee los elementos necesarios para toma de decisiones que
justifiques ].a formu].aci6n del pl'oyecto definitivo en la segunda
y tercera etapas.
En la preformulaci6n lo que se requipere básicamente es iden-
tificar e]. problema, para lo cual se deben tener en cuenta:
-Diagn6sH.cos
-Políticas de gobierno,
-Solicitudes de entidades, gremios , comunidades, emp!:'esas,
Ptr''
-Concertación con el medio exter'no
-R esun.tados de procesos de investigación-acción
-Decisiones políticas regional.es
E]. proceso de análisis de !as elementos anteriores debe arro-
jar como rest.tada:
-Priorizaci6n de necesidades




En el desarrollo de este proceso deben participar las personas
que sean necesarias para que a través de círcü.os de partio
paci6n. analicen la viabilidad del proyecto, teniendo en cuenta,
entre otros, los si.gui.entes criterios:
-Que esté clara ].a demanda que pernüta diseñar objetivos y
resultados concretos para el proyecto.
-Que esté dentro de los objetivos de la Entidad.
-Que exista disponibilidad potencial de recursos.
-Que justifique el montaje de los eien.entes de administración
{diseño, inge!'umentos, información, etc. y
-Por criterio de eficiencia se recomienda no aprobar proyec-
tos con una duración total menor de seis meses.
-Teniendo en cuenta la necesidad de una aplicación r'aci.anal
y equitativo de ]os r'ecursos, no es recomendable ].a aprobar
ci6n de proyectos con wla duraci6n de más de cinco años:
Este aná].isis lleva a una decisión de continuar o desechar la
idea original. Tomada la decisión de continuar con la forn=iu'=
].avión del proyecto se confortará el grupo y se asignará.,un
responsable quienes entrarán a desarrollar la forbiulaci6n i.xü
ón de ].a necesidad de i.nteracción con otras entel l
eial
2 Formu].ación ]nicia],: consiste en
a
b
Definir e] objetiyg ggpglq p de]. proyecto, es decir, lo que
se espera lograr, es la condición de finalización del pro-
yecto. E! objetivo general. tiene que ser uno.
Definir objetivos específicos. Deben ser formulados en
términos de resu].tados concretos y orientador a la satis-
facción de las necesidades planteadas. El logro de los




Definir metas Son las declaracion s claras y precisas
de las condiciones que demostrarán el cumplimiento de
los obj etivos específicos.
l,as metas deben expresarse en forma objetiva en hechos
reales. Pueden ser cuantitati.vas o cuá.itativas, en for-
ma independiente o simultánea:. Sirven para aclarar y
confirmar ].os objetivos del proyecto. reduciendo la ambi
guedad y dando bases concretas para evacuar y mediar e].
logro de]. mismo.
Las metas deben contener atributos VERIFICABLES con
reiación a: cantidad, caiidad, tiempo. Para ].ogíár lo
anterior conviene seguir ].os siga.entes pasos:
eneral y específicos deben s er medibles y111 l
C
14
-[d entificar ].a meta
-Cuantificar la m eta
-Estaba.ever criterios de calidad y tiempo
Definir actividades. Las actividades son conjuntos de
acciones cuya rea].izaci.ón es andi.spensab]e para e] ],o-
gro de los objetivos especHicos del proyecto.
jblsilegplpg$ ' de] proyecto. Es ].a descripción de la
forma como se pretende alcanzar el objetivo; identUI
cación de ].as fases de] proceso metodo].6gico que se
segui!'án; modalidades educativas, eventos, etc. E:n la
metodología se debe establecer la coordinación interna
y externa que se requiera.
identifica.r ].os recursos necesarios para ].a ejecuci6n
del proyecto en cantidad y calidad:
-ilamados : aqueiios directamente vince.arios a]. desa-
rro].].o del proyecto, bien sea po!'que están asignados
de tiempo completo o i)cirque su dedicación lo justifica.
-De infraestructura (instalaci.ones, maquinaria, equi.
pos, etc. )
- blodalidad es d
-Didácticos.
n l pi e VBTI +t\ útil-/\ a f
según. el tipo de polla:ciene formación
#l




Se deben identificar por separado los r'ecursos de enti-
dades y comunidades que intervienen en e]. proyecto.
Es necesario plantear en forma clara y concreta la jus-
tificación de ].os recursos que se identifiquen como indis
pensab].es para el desarrollo del proyecto.
PT'ogramaci6n y PT'esupuesto. Se determina el üencipo
probable para cada actividad, basándose en la asignación
realista de recursos y su costo.
Hay condiciones institucionales que deben ser identifica-
das claramente por cuanto pueden afectar el cumplimien
to de [a programación y se].ección de nuevos recursos.
De acuerdo con ].a trascendencia de ].as actividades deben
identificarse ].os momentos de control, se elabora la
prohl"amaci6n y el presupuesto total del proyecto en sus
desgloses por años.
Identificación de resta'lociones en cuanto a disponibü.edad
de recursos. Consiste en la confrontación de los reque-
rinrlientos de]. proyecto con la dispone.bílidad de recta!"sos
de [a Batí.dad, con e]. objeto de i.dentiricar d6ide :e3cipaten
limitaciones. Identificadas esas, no deben convertirse
en aduladores del proyecto, sino que por el contrario,





Para ].as restricciones encontradas se deben presentar propues-
tas concretas y viables.
En esta etapa el proceso se somete a consideración del Comité
de Gerencia en las Regionales y de] Conüté de ].a Direcci6n para
los proyectos de la Dirección General, donde se aprueba con los
ajustes requeridos.
3 Formu].aci6n Defiiütiva del Proyecto
Tomada la decisión, .designado el responsable del p!.'oyecto,. este
realiza ].os ajustes, desg]osa ].as actividades totales de]. proyec-
to en acciones y ekabo!'a la programación y presupuesto total del
proyecto a] iguai que ].a programaci6n y el presupuesto para la
vi.genda fiscal inmedi.ata, utilizando las fa'mas e instructivo pa-
ra elaboración de presupuesto.
Formu].ado por escrito el proyecto debe ser APROX.ADO por las
instanci.as cor!'espondientes notificándose a ].as partes involu
cradas en el rni.smo.
La información escrita del proyecto resul
consigna en tres instrumentos básicos:
La corneta, que tendrá como ün servil de apoyo. infor'nativo la
].a acción y deberá contener e] documentio de for&iu]á¿i6n y ].ós
informes de segtümiento, controi. y evaluaci6n.
La ficha, que consolida una inbrmación básica y r
detante esta fase se
esumida qüel
parr efectos de admiü.stración y control sistematízado se toma
de la carpeta.
La permite garantizar fundamental,-
mente e]. acopia de materiales téciüco-pedag6gicos y de los pro
duclos esencial.es que ayuden como expe3.'lenoir para ot!'os pro
rectos.
2 4
Incluye realización, control. y seguimiento. Consiste en ]a rea].i.za-
ci6n de todas ].as actividades propuestas para obtener los resultados
esperados en el tiempo fijado.
El responsable del pz'oyecto es quien debe establecer en el diseño,
en coordinación con los miembros del equipo del proyecto, los me-
cad.senos de control y es quien necesita de la información sobre su
desarr'Dilo para poder dirigír].o adecuadamente.
Los informes, productos de] controi y de]. seguimiento, a]. menos
deben ser de dos tipos: informes sobre avance del proyecto y los
informes de excepción cuando las metas no se han cumpli.do .o eñ.ste
el peng!'o de retraso en ].as actividades de]. pY'oyecto . (A
2. 4. 3 Controi. y E)valuación
1 . Controi.














las actividades se están desarro]]ando en e]. ti.expo y al costo
adecuados para el logro de los objetivos del proyecto.
Están diseñados dos sistemas de control.: el control operativo
y el control de calidada: los cuales deben ser apegados en el
tt'abajo por proyectos sin perjü.cio de los controles específicos
que cada proyecto requiera.
Evaluación
Es el proceso de comparar los res\lltados obtenidos con los
objetivos formularios. Con base en dicha comparaci6n se debe
producir información 'objetiva qi e si.rva para la formulaci6n
de acciones correctivas o preventivas y para la toma de decí
sione$.
La eva].uaci6n debe ser pernnanente paz"a que cumpla su función
de reguladora y realimentadora del proceso.
La evaluación, bajo la forma de autoevaluaci6n, cools tituye
un ü)strumento de FORMACION, INFORMACION, PARTICI-
PACION y ESTÀ:MULO a la CREATI'VID.AD
.Tipos de Evaluación
a. Evan.cación de Impacto: es lar confrontación de los !'usul
tados de]. proyecto frente a ].os Sbjetiv¿s inbtituc:iondiib.
En la Entidad se encuentra instrumentalizado' a silbteáia
dn evaluación de impacto que debe ser apis.cada ál ].as
2
3
instrucciones impartidas por la Oficina de Estudios y
Eva[uaci6n a través de]. área de p].aneaci6n regional.
Evacua,sión Final del Producto: tiene como objetivo con-
frontar ].os resultados obtenidos con los previstos en tér
minos de cantidad y calidad. Debe !'eab.darse en el mo-
mento de fi.na].izaci.ón de ].os proyectos.
Eva].uación de] proceso: es ]a recuperación crítica de ].a
inform.ación pertinente a metodologías y recursos co!'res
pendientes a ].as tecno],ogías de p].aneaci6n, educaci6n y
admiiÉstraci6n, para determinar la eficacia de estos y
ajustados a las necesidades del proyecto.
Mecanismos de evaluación: los círculos de participación
son e]. mecad.smo central a tl'avés de]. cuai se da e]. pro-
ceso de evaluaci6n.
Durante ].a fase de formulaci6n todas las instancias inter
nas y externas comprometidas $e reunen y evalúan pro-
fundamente e]. diseño, para garantiza!' que so].amenme los
proyectos que cunnplapn ciertos !'equisitos entren en la
Frog!'amaci6n de la. Entidad.
En [a ejecución e]. cí!.cuio anaLIza'los logros]i. p+océsós
y ].a uti]i.zao.6n de ].os recta!'sos, -todo esto. ,gp térn3ilns
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interinstitucional y el institucional. Los círculos se
reunen en ]os tiempos de contro], previsto en la progra
nación del proyecto o cuando las necesidades lo exijan
2 .4.4 Gestión
Es [a función que integra [os e].eventos y procesos de p]aneaci6n,
administración y técrüco-pedag6gicos, para e] logro de ].os objetivos
institucionales .
l Nive].es de Gesti6n
De acuerdo a la organización sistémica de la Entidad, la gesh.
tian se desarrolla en los siguientes niveles: nacional, regional,
proyectos.
A todo nivel, la gestión debe ser un instrumento de transfor-
mación y por ].o tanto debe ser facilitadora de la participación
y e] diá].ogo. En este sentido, ].os círculos de participación
jugarán un papel importante.
a La Gestión a Nivei Nacional.: La gestión a iüvel nacional
asimilé la experiencia provetüente de los proyectos '.Óal'a
ajustar Q fo!'mudar ].as correspondiéhtes bolíti¿gs, .ésV
trategias y metodo]ogías de farm.a¿ión, que ].e 'perib:it á.
a ].a Entidad responder a las necesidad. es de la cdh.unidad
nacional. .
b. La Gestión Regional: teniendo en cuenta que e] aive].
regional es ].a unidad admini.stratívo-poli'nca donde se
desarrolla la acción de formación a t!"aves de los pro-
yectos, en funci6n de una zona con características
socio -económicas, cu].turales y pc>líü:as, relativamente
homogéneos, la gestión articulo los diferentes proyec-
tos con el fin de lograr una mayor eficiencia y eñcaci.a
en la utilización de los recursos dispone.blen para aten-
der [as necesidades de ].a pob].aci6n, expresado a través
de los proyectos.
c. Gestión a Nivel de Proyecto: siendo e] proyecto ].a uni.-
dad de planeaci6n. administraci6n y técnico-pedagógica
de ].a formación p!'ofesiona]. para atender una comunidad
concreta, ].a gesti6ri del proyecto gar'anüza en las fases
de formé.aci6n, ejecuci(ñ y evacuación ].a integraci6n de
].os e].eventos y procesos necesarios para el logro'de
los objetivos p!"evistos. La gestión.desde el. punto de
vista de planeaci6n garantiza el proceso de fornaüación
y evaluación del proyecto.
la gesta.6n propia.a:la
organizaci6n m.irina par'a que d. proyecto sea dinánalicb y
tavo. define !'esponsabüidades de los recursos Humanospartidp
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involucrados al proyecto, garantiza ].a provilsi6n oportuna de
].os recursos para e]. desarro]]o de]. mismo y la coordinación
necesaria con los centros y programas y el medio externo,
para el Cumplimiento de ].as acciones previstos.
De la misma manet.a, controi.a y evan.úa el desempeño de los
recursos humanos que participen y orienten admini.Strativa-
mente el desarroD) de]. proyecto.
, la gesti6n se
orienta a definir con el eqü.po del proyecto en el diseño,.-Cuáles
son las acciones que implican desarrollo de tecnologías, .Linves
tigación pedagógica, adecuacióa o di.seño técnico-pedag6gico y
prevé los plazos o fechas en que deben ejecutarse, de tal manera
que se puedan incorporar debidamente alistados, en el momento
en que están previstos en ].a programación.
En la ejecución, la gestión orienta y coordi.na e]. desarrollo o
aplicación de los eventos de capacitaci.ón y tecno].olía educativa
pre'pistas en e]. diseño del p!.'oyecto; como:por ejeuip]o ].a farida
¿ión de instructores, ].as actividades de ü.seño técnicbBtibdagó-
gico. la uti]i,zacHn de ].os medios, e] materia]. didáctico y..el
alistamiento de los recursos, evalúa pernEianente:iüentd''el 'PI'o -
ceso y los logros alcanzados con el ñn de efectuar ],os. ájustelf
en ].a progra= aci6n y asi.gnación de recursos. si.muttáneilln.e ntg
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retroalimenta el proyecto con experiencias regional.es y nacio
naces en acciones siaiüares con el fin de aum.estar ].a eficiencia
2
La Organización de ].a Gestión a Nivei Regiona]. y de Proyectos:
Los proyectos como respuesta de ].a Entidad a ].as necesidades
de la comunidad exigen una organización funcional, que si bien
no significa reestructuración de los centros y programas,
supone una gran f].exibilidad operativa para integrar ]as modas.i
hades de formación y las unidades donde se genera. con crite-
rios de .participación en todo el desarrollo de los proyectos.
Lo anterior significa en otros térnÉnos cambiar e] ro]. de los
centros y programas como unidades autónomas que imparten
formación profesiona[ en ],a comunidad, para converti.rse en
unidades técnica agógicas y administrativas que integran
acciones y recursos para que la Regional como una sola impar
ta integral.mente la formación, por lo tanto el proyecto es.la
unidad organizativa de programación y operaci6n de la Regiob-
nd. y los centros y programas la organizaci6n técnicopedagógi
ca y adrni.ü.strativa interna de ].a Entidad para ga!'antizBr
ca].edad de ].a formación profesional y eficienci.a en los pro¿esos
administrativos.
Para lograr el desarrollo organizacioxlal planteado en el tiabájo
por proyectos una presi.sa básica es la unidad de díÍecci6n"'¿on
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criterios de descentra].izaci6n en la toma de decisiones, parti-
cipación de las diversas instancias organizativas en todo e].
proceso de ].a formación profesional y evaluación de resultados
en función de las acciones regionales y no solamente de las
estructuras jerárquicas de la Institución. Sin embargo, se
requiere para lograr el nuevo esquema organizativo, definir
las relaciones' entre las áreas operativa, admi.nistrativa y de
planeación.
3 Mecanismos de Gestión
A nivel regional se identifican dos mecanismos de gestión: el
Comi.té de Gerencia y e! equipo de proyecto.
a. Comité de Gerencia: anal.iza y evalúa periódicamente
(por lo menos trimestra].mente) el avance en conjunto e
individual de ].os proyectos y forma.a los ajustes nece-
sarios en el caso de encontrar desvíaci.ones.
De acuerdo a ]a compl.ejidad de las regionales y a la
heterogeneidad de proyectos existentes, la Gerencia
determinará a cuál instancia se ádscribe cada.uno de
estos.
Cuan.do e]. proyecto integra di.ferentes unía¿des técnícoH
pedag6giéas y administrativas (cent!'os, progl'amas?
departamentos), se promoverá la partio.nación de los
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Jefes respectivos a través de reuniones con el responda
ble de]. proyecto, pal'a conocer el desarrollo del mismo,
facilitar ].a oportwia provisión de los recursos y realizar
los ajustes necesarios.
Estos eventos serán convocados según la necesidad por
[a instancia definida a ].a cua]. se adscribe e]. proyecto.
Equipo de Proyecto: es la unidad ejecutora del p!'oyecto.
Está conformado por el responsable y por aquellas per-
sonas que pa?ticipan directamente en sus actividades. A
tl'aves de] responsab].e coordinará cicci.ones con las dife-
rentes unidades administrativas involucradas según el
tipo de proyecto (regional, zonas, interzonal, nacional).
b
4 R espons able del Proyecto
Es e]. funcionario del SEllA que está en capacidad de efectuar
las gestiones necesarias para concretar a través de los obje-
tivos, actividades y resuitados de]. proyecto la apb.cación irte




-Participar en ].a formüación del proyecto
-Prever la asignaci6n y utüizáción adecuada de los. recursos
.participar en l.a eiaooracion ael. presupuesto
Proponer a ]as instancias de decisión ].os ajustes que modi-
fiques fusta.ncialmente el proyecto.
E].aborar los informes requeridos por las diferentes instan-
cias de gestión.
Establecer y ap].lear mecaiüsmos ágil.es de coordinación qwe
garanticen la ejecución oportuna de las actividades del pro
yecto.
Ana[iz ar ].os informes relacionados con ].a ejecución de] pro




Control.ar e.]. desarro].]o de ].as acn.vidades del proyecto
Gestionar ].a evaluación oportuna del proyecto
Solicitar [a convocatoria de]. comité de] proyecto cuando .].o
ii i a (ii i o n p- f'L p q a vql rn









Conocinnientos y experiencias téciú:as re].ativan al proyecto
Actitudes (capacidad de adaptación, relaciones personales,
compromiso con el cambio)
RECOMEND ACIONES
El trabajo p.or proyectos es una meta que sólo se alcanza en la Institución
despues de un proceso de información, formación, caiTbio de actitud respec
to a los nuevos enfoquen de la formacit)n profesional.
Existen algunas restricciones institucionales que exigen actualmente decidio
nes a niveles directivos para que el trabajo por proyectos sea una reub.dad.
Para comenzar a levantar estas restricciones institucionales y modificar las
condicíonantes lo fundamental y esencial es asumir todos los funcionarios un
compromiso y una responsabili.dad !:'acional y consciaite frente al cambi.o
requerido por [a [nstitución y e]. país.
Los principales aspectos sobre los cuales es necesario tomar acción y de
cisi6n inmediata para lograr consolidar el trabajo por proyectos en el SENA
s on :
l Defiñ.r concreta y efectivamente ].a descentralizaci6n técnico edagt)giga
en términos de:
Fund.ones de la Direccii)n General y las Regionales
Responsabie.dudes téciücas y adniini.strativas sobre ].a p!'oduccíe)n
impresión y distribución del material didácüco.
Formación de [os recursos humanos de ].as Regional.es en e] disélo
técnico pedagógico y para desarrollo de tecnología.
Eva[uacit)n objetiva de ].a capacidad de ]as Regionales .de . asuilür, la




de recursos humanos y físicos
2
Dar autonomía y apoyo efectivos y real.es a los responsables de pro
yec tos .
3
Ade].untar el desarrollo forTna] de ]as fases que permitan adecuar b.s
aplicaciones computarizados udstentes e iniciar las nuevas que sean
necesarias para facilitar la información y los procesos de ti'abajo por
proyectos
Concretar en función del trabajo por proyectos incluyendo los instru
mentos correspondientes a los siguiemes sistemas:
Sistema de iníormacié)n inc].uyendo la parte estadística





Revisar y ajustar en ].os diferentes niveles de la Institución las funciones
y relaciones que tengan incideiacia directa o indirecta con el trabajo por
proyectos, para ir adecuando formas de operar que sean necesari.ag
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ANEXOS
La información correspondiente a ],a programación y presupuesto total
y por pei'iados del proyecto, se sintetiza en los siguientes Anexo
1 Cronograma de Actividades
2 Cronograma de -Acciones por Actividad
3 Cuadro Resumen de[ Costo Total. de]. P
4 Informe de Accione s





















































































E{FOR ME DE EXC RECIEN
PARA:
In 'n .
NOM.BRE DEL PROYEC'rO : CODIGO
CONDICIONES: Identifica. problemas que laci.den dü'ectam.ente en la obtención
de ].os resütados.
SOI.UniON BR.OPUESTA .F:OR. EL R.ESPONSABLE :
DECISION T01vIADA POR EL DEST=qATAR10
Enterado
